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Penelitian ini berjudul â€œHubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan Lempar Lembing Mahasiswa Penjaskesrek FKIP
Unsyiah Angkatan 2013â€•. Masalah dalam penelitian ini apakah terdapat hubungan antara Kekuatan Otot Lengan dengan
Kemampuan Lempar Lembing Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui
Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan Lempar Lembing Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2013.
penelitian ini termasuk jenis Penelitian Deskriptif. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah: (1) Tes kelentukan otot
lengan, diukur dengan push up, dan (2) Tes Lempar lembing  yang diukur dengan menggunakan tes lempar lembing. Populasi
penelitian ini adalah seluruh  Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2013. Jumlah 120 orang. Adapun sampel dalam
penelitian ini berjumlah 30 orang, Teknik pengambilan sampel adalah Random sampling (sampel Secara Acak).. Pengolahan data
dilakukan dengan menggunakan rumus statistik dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata (mean), standard deviasi (SD) dan uji
korelasional. Hasil penelitian yang diperoleh yaitu : terdapat hubungan yang positif antara  Kekuatan Otot Lengan dengan Lempar
Lembing (r = 0,53)  Kekuatan Otot Lengan memberi kontribusi sebesar 28,.09 dengan kemampuan Lempar Lembing. Ini
menunjukan bahwa 0,70% variasi skor yang terjadi dengan kemempuan Hubungan Kekuatan Otot Lengan dengan Kemampuan
Lempar Lembing Pada Mahasiswa Penjaskesrek FKIP Unsyiah Angkatan 2013. 
